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Métodos y resultados en España
Joaquín BOSQUE SENDRA
Juan A. CEBRIÁN DE MIGUEL
APORTACIONES METODOLOGICAS
Introducción
La evolución rápida y uniformemente acelerada de los cambios socio-
económicos en la sociedad industrial, unido a la necesidad crecientemente
sentida de ejercer un cierto control sobre dichas transformaciones, es la
causa fundamental que ha hecho surgir una nueva dirección de investiga-
ción en todas las ciencias sociales, que pone el énfasis en la imaginación
de escenarios futuros, partiendo de las tendencias recientes observadas.
Los trabajos de proyección demográfica constituyen un caso particular de
esta línea de investigación, que se denomina, en términos generales, análi-
sis prospectivo.
Existe una bibliografia muy extensa sobre este tópico, y en creciente
expansión. Como ejemplos más significativos hemos recogido los trabajos
de Brandt (1980), Decoufle <1978), Freeman y J~hoda (1978), GRESI
(1976), Gribain (1979), Hect (1980), Herrera y otros (1974), Insí. Na-
cional de Prospectiva (1980), Linnemann (1976), Leontieff (1977), Mac-
Donald (1979), Meadows y otros (1972), Mesarovic y Pestel (1978), Sau
(1978), Selwyn y otros <1978), Tinbergen (1976), Wilson y otros (1978) de
carácter general. Para la previsión demográfica la recopilación de Baxter
y William <1978). Los geógrafos se han mostrado hasta el momento poco
interesados por la cuestión, no obstante se pueden citar algunos artículos
útiles: Berry (1971), Chisholm y otros (1971), Ryan (1971) y Haggett
(1975).
Anales de Geogralja de la tJniv, Complutense, N.» 2. Ed. Univ. Complutense, 1982.
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Métodos de extrapolación estadística
Los primeros trabajos de proyección demográfica consistieron en la rea-
lización de alustes estadísticos de diversas funciones matemáticas a las
nubes de puntos que representaban la evolución temporal de los efectivos
de una determinada población. Una vez descrita la variación temporal de
la población por una función, se estimaban las poblaciones futuras calcu-
lando el valor de dicha función para valores del tiempo posteriores al ac-
tual.
Se recurrió a muy diversos tipos de funciones para realizar estos ajus-
tes: funciones lineales, funciones exponenciales, funciones logarítmicas,
etc., aunque, ya en el siglo pasado, se pudieron apreciar las ventajas del
ajuste de curvas logísticas a la evolución del volumen total de una pobla-
ción. La razón de ello es que la función logística sintetiza en su formula-
ción las dos características fundamentales de la evolución temporal de las
poblaciones: su incremento proporcional al volumen de la población en
momentos anteriores, y su frenado paulatino, según se alcanzan niveles de
saturación ecológica -
La curva logística, con su forma de «5» aplanada, es una imagen bas-
tante real del fenómeno de transición demográfica.
Más recientemente, este método de ajuste estadístico y posterior extra-
polación de variables demográficas se está utilizando para estimar la evo-
lución futura, no ya del volumen total de una población, sino de los diver-
sos componentes que afectan a una dinámica demográfica natural —tasas
de fecundidad, y de mortalidad específicas—.
Son de especial interés para el estudio de este tema los siguientes tra-
bajos: Hutchinson (1978); INE (1965), estudio analítico detallado de la
curva logística; Pearl y Reed (1920), la obra clásica donde se redescubrió
su utilidad; Schitckzelle (1981) biografía de Verbulst y de los orígenes de
la logística; Verhulst (1841 y 1845); Woods (1919); Veates (1968), realiza
un ajuste a los datos históricos de la población inglesa,
Métodos de pro)ección que utilizan la ecuación demográfita básica
Los métodos de proyectos más fiables y, por tanto, empleados en los
últimos años, proceden de una extensión de la ecuación demográfica bási-
ca (Woods, 1979, pág. 4).
En su expresión más simple, la ecuación demográfica mencionada
adopta la siguiente forma:
P(í-* T)=PQ)±N(t, t+T>-—D(t, t+T)-$I(t, t+T)—E(t, t+T>
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donde:
P(t) = Población en la fecha 1.
P(t + T) Población en la fecha t + T.
N(t, t + T) Nacimientos entre la fecha t y la fecha t + T.
D(t, t + T) = Defunciones entre la fecha t y la fecha t + T.
f(t, t + T) = Inmigración entre la fecha 1 y la fecha 1 + T.
E(t, t + T) Emigración entre la fecha e y la fecha e + T.
Pero puede complicarse, acercándose a la realidad de los hechos, al
considerar diversos criterios de desagregación de la poblacion.
En primer lugar, se ve conveniente un estudio de las poblaciones des-
agregadas por edad y sexo, ya que el comportamiento demográfico de la
población es muy sensible a una variación en su estructura, atendiendo a
estos dos criterios.
Pero, además, también es necesaria una desagregación espacial de la
poblacion.
La consideración del criterio espacial lleva inmediatamente a la cues-
tión de los flujos migratorios interzonas. Una primera aproximación a la
consideración de los movimientos migratorios lo constituye el sistema
abierto, en el que los flujos migratorios interáreas se tienen en cuenta úni-
camente como balance neto, olvidando su concreta procedencia espacial.
Mucho más preciso, en cambio, es e] sistema multirregional, en el que si
se tiene en cuenta la procedencia espacial de los flujos migratorios.
Presentamos a continuación un cuadro en el que se recogen todas las
posibilidades de utilización de la ecuación demográfica en trabajos de
proyección de la poblacióní.
Para comprender mejor la notación que hemos empleado en el cuadro 1, se puede
atender a los siguientes ejemplos:
= Poblaci’n de sexo k y de edad i, en eí momento 1 + T,
E N.t.tr = Suma de todos los nacimientos de sexo A provenientes de mujeres de los
‘=0 n grupos anuales de edad considerados, entre el momento t y el ínc.rnen-
to t + T,
E .Mp ~ Suma de todos los flujos migratorios enviados a la regiónj desde todas las
ni zonas consideradas, de sexo Ay de edad i, entre el momento e yelmo-
mento e + T.
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De los seis modelos de proyección que resume el cuadro, el más ajusta-
do a la realidad es el representado por la ecuación 6, pero no siempre es
posible recurrir a él, ya que requiere una información muy detallada, que
normalmente no suele encontrarse en las publicaciones de estadística de-
mográfica.
Dado que existe un gran número de manuales teóricos y de aplica
ciones concretas de estos métodos, hemos llevado a cabo una selección de
los trabajos que aparecen en ciertas revistas: Population, Environment
and Planning, o procedentes de centros dc investigación especializados en
la cuestión como el ITASA (International Institute for Aplied Systems
Analysis), la Universidad de Leeds (Inglaterra) o la Organización de las
Naciones Unidas.
Manuales de Análisis demográfico espacial: Courgeau (1980), Keyfitz
(1975), Hobcraft y Rees (1980), Poulain (1981), Rees y Wilson (1977), Ro-
gers (1981, 1975 y 1968), Shorter y Pasta (1978), Stone (1971> y Wilson
(1980). En Rees (1981) se contiene una interesante puesta al día de la
cuestión con numerosa bibliografía. En Cole (1974) se puede encontrar un
programa de ordenador apto para resolver los cálculos necesarios para
aplicar la ecuación 3 del cuadro anterior.
Otras referencias: ONU (1980, 1979, 1977, 1969). UNESCO (1978),
Smith (1974), Smith y Mountcastle (1973 a y b), Smith y Rees (1974),
Keyfitz (1980), Keyfitz y Philipov (1981), Ledent (1980), Lian (1980),
Plessis-Fraissard y Rees (1976), Rees (1980, 1977 a y b, 1976, 1973), Rees
y Wilson (1973), Willekens (1980) y Wilson y Rees (1974>. La revista fran-
cesa Population contiene numerosos trabajos sore el tema: Bourcier de
Carbon y otros (1980), Gutiérrez (1981), Henry y Gutiérrez (1977), Le-
febvre y Sauvy (1979), Ly (1979), Nizard (1974), Vaflin (1976), Waltis-
Perger (1979) e Ypsilantis y otros (1980). Finalmente en los informes de
Investigación del IIASA se encuentran algunas de las más novedosas apli-
caciones de la Demografía espacial: Ledent (1978 a, b, c y d), Rogers y
Philipov (1979), Shah y Willekcns (1978), Willekens (1977), Willekens y
otros (1979) y Willekens y Rogers <1978).
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PROYECCIONES DE POBLA CLON EN ESPAÑA
Introducción
La obtención de cálculos sobre el tamaño y características de la pobla-
ción española en cl futuro ha sido un tema poco practicado por cientí-
ficos, planificadores o políticos. Por ello no son muy numerosos los traba-
jos que se pueden reunir sobre la cuestión. La mayoría de ellos han sido
realizados por estadísticos y matemáticos pertenecientes al Instituto Na-
cional de Estadística, lo cual, si por un lado les otorga mayor grado de ri-
gor y validez matemática, por otro les puede quitar interés desde el punto
de vista económico y social, No obstante, también otros científicos, desde
un enfoque más teórico y económico-social se han planteado la cuestión;
así por ejemplo los trabajos de sociólogos y economistas que más adelante
se reseñan. Los geógrafos españoles hasta el momento no han aportado
gran cosa a esta interesante actividad-. a pesar de que su enfoque particu-
lar podía ser de gran utilidad, tal y como lo subrayan los avances de la
Demografía espacial.
En la obra ya clásica de Nadal <1966, pág. 220) se contiene un pe-
queño resumen de algunas proyecciones de la población del país, que pos-
teriormente Salustiano del Campo (1972, pág. 151> amplió y glosó más
extensamente. Hasta esas fechas la mayoría de las proyecciones se basaban
en la aplicación de la curva logística, con la excepción del estudio pionero
del demógrafo francés Bourgeois-Pichat y de los trabajos realizados con
motivo del III Plan de Desarrollo.
Posteriormente, en la revista Información Comercial Española de di-
ciembre de 1974, en su número extraordinario dedicado a la población, se
publicaron dos trabajos muy importantes: uno, el de Alcaide lnchausti
(1974) donde se realiza un balance de las anteriores aplicaciones de la
ecuación logística a los datos españoles y de sus resultados, el segundo, el
de Joaquín Leguina (1974) en el que se aportaban una gran parte de los
conceptos sobre la evolución previsible de la mortalidad y fecundidad de
la población española, ideas que serían reiteradamente empleadas en tra-
bajos posteriores, especialmente en varios realizados por el INE.
Las proyecciones estadísticas
En España, una buena parte de las proyecciones realizadas aplicando
la extrapolación estadística se llevaron a cabo en los años 40 y primera mi-
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tad de los 50. En esos momentos existía una profunda preocupación, en
gran parte de origen político, sobre el incremento posible de la población
española, lo que condujo a reiterados estudios en los que se aplicaron las
ideas subyacentes a la curva logística.
En este sentido se colocan varios trabajos del economista Alcaide
Inchaustí (1953, 1967, y el ya citado de 1974), que obtuvo varios ajustes
de la curva logística a los datos españoles. También el INE realizó en dos
ocasiones el cálculo de la mencionada función (1941 y 1956). En estos tra-
bajos la curva logística fue empleada con fines predictivos, calculando con
ella la población de España en años futuros, lo que permite apreciar la
capacidad de este procedimiento para la previsión demográfica, ver el
cuadro 2. Por el contrario, en 1941, Vergara Doncel realizó el ajuste de
de una curva logística a los datos históricos de la población española, sin
conseguir grandes éxitos.
CUADRO 2
Nombre Para,netros de la ecuación Población estimada¡980
ALCAIDE (1967) 1444 + 26.34
1 + e1 3í~íoí-r
34.869.000 habs.
VERGARA (1941) 46.97y = 1 +
INE <1956)
Método PEARL yi’t’t’t ± 29.73
1 + 2607,eIííT
35,260.000 habs.
INE (1956)
Método VERHIJLST ... yl4.4-4 + 29.73
1 + e<9394T>/29 66
35454.000 habs.
Proyecciones demográficas
El empleo de procedimientos de base demográfica se ha generalizado
en ]os trabajos sobre el tema realizados a partir de los 60. Generalmente
se hace uso de los modelos demográficos más simplificados, sin introducir
de manera explícita el elemento espacial, aunque normalmente en
muchos de estos trabajos se tiene en cuenta el factor migratorio. En resu-
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mcii - son las ecuaciones ‘3 y 4 del cuadro 1 las mas empleadas en Itis estu -
tíjos que a contiiitiaciull se resellan.
El o rige u (le la in a yOría tIc las i~ royecc ion es de la 1)ob¡ a(- 1011 es¡) anula t’s
el í~ un~ N -¿tioíí al de EM Mlistiv a, (It- 1 e ual Se 111v nc icm an CI Tito (Ver
bibliografía final), iIitlLIVt’I1tlo entre (lías la ya citada de l.eguiíía (1974).
Lst a es la o ni (a en la cual no se form u a ii ) ruyece i ooes tt>n desagregae íón
~VOV IIUial - IR’ 11(1 StIII sus plante allí itM1 1(15 tetil ictis los -i nc informan la iii ayo -
rl a de jas resí a nces ~ iones: la roas itt ie ííte (1 981> repite í>ara el toii -
junto O ac ion al las itícas de [egu iii a y para 1 ¿es ci Iras p 0V’ 0cia les hace oso
(le un ajuste t-sta(listi(-t) muy sim1)lilIcatlo. En terminos geíieiales son éstos
los pl a ni ramicotos de los 1 Tal) ajos del lN E - 1)i-oVe<-(- í cines desagregadas y
ni uy <-tiitlatlas para los totales ~ie España y resolí atIos n-íl’is precisos, con
hipotesis cíe ev’ilucioíi locura poco elal>oratlas, 1)ara los datos pnniiiciales.
1.os t vaL ayis clt- pves~t-vv lón re aIi, atios por en re is u it-luí Vitos sueleu ‘t- it- -
rose ¿e tu ras totales de España. con ¡ftX¿I5 iI)cltI51(iIit5 de (latos 1)i<~~iIí-
cíales, V¡nic-aníeiue ffi-staca tu este seIlticI() el uní trabajo cíe Ainamido cíe
Mugutí (1977 ). t.os restantes trabajos souí los (It-: Ardai¡ I,oyo la y tictos
1981), que ¿eíílut-a no íiiocleici tít simtílacioii cii liase a la tliIiaIniCa (le Sis-
tenias: Bostjoc- Sc-mira ‘,- (Á-briáíi tIc- NI igilel (198<)) y (Á-l,riámí de Miguel y
Wesc1tte Sentíra (1980). niodelos siiii1,lilicatlos (1I. 2 y -l - (tta(.it() 1) pata
los tíatos cíe la protilicia (le Madrid y de España resjfl--tívalfleiite: F()ES-
SA (1970>: l>,-ietcí Vilt-líes 1963), lelia c-st taj,olacioíi cte algílulas teíltlellcias
olis<-ívatlas en la 1,ol>lacioii alijes cíe 1960: Ros Giíiíeno (19-16), aplicacidíi
a la ~&, 1 dcl cuadro í tít- tasas sectilaits tít- t-VolUcioo cíe la ííaíalíclad y
mortalitiatí: lroi¡iñcí Vinoc-sa (1979). a partir tít’ nii análisis <It’ las earat- -
ttristitas tít’ la l)ol)lat-ioil (le Guadalajara y coiisid-raíitío los u-sultaclos de
una totuesta a la 1>oblac-ioii st>liit’ tI trctiniiciitoi tít’ la citlclatí se estima su
íírtxísi Líe eyolucioui -
Solíje las previsi(ines tít- poi>latioii activa en los proxiiilos anos st’ lían
~ LI (acío rt-t- it-nt t- mt ííte tíos íít (‘resa oc s artículos í’í la it—vista Pa/n’ les de’
Economía española: Aguero y otrcís (1981) y Alcaitle lncbausci (1981).
l-.ínalnt-ntt-, el toacll<> 3 1í-t-se¡ita alguíios xalores del futuro tamano cíe
la poblacion c-slia nola - (It’ acut-rtlc, coíi las proyecciont’s ¿iíittiioiflltOte re-
st-o atlas -
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